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ABSTRAK
Kajian  ini  dijalankan bagi  melihat sejauh mana  kecemerlangan
koperasi sekolah . Jika hasilnya positif  maka koperasi boleh
dikatakan satu aset  , jika sebaliknyan ia dikatakan satu liabiliti atau
tanggongan kepada pihak sekolah. Objektif kajian ini  ialah untuk
mengetahui tahap pengurusan, hubungan dan pengaruh koperasi
sekolah dari sudut fungsi dan kemahiran pengurusan, kemahiran
komunikasi penulisan dan kemahiran komunikasi lisan dengan
kejayaan pengurusan koperasi sekolah. Seramai 45 orang guru-guru
koperasi sekolah menengah dari 15 buah sekolah menengah sekitar
bandar Sungai Petani, Kedah terlibat sebagai responden menjawab
soal  selidik.
Hasil ujian hipotesis menggunakan ujian korelasi dan ujian regresi
berganda menunjukkan wujud perhubungan yang positif antara
fungsi dan kemahiran pengurusan dengan kejayaan pengurusan
koperasi sekolah. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat
hubungan positif antara kemahiran komunikasi penulisan dan lisan
dengan kejayaan pengurusan koperasi sekolah.
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ABSTRACT
The research is done to identify the success of school cooperative. If it
shows positive results, the cooperative is regard as an asset and the
negative results is regard as a liability to the school. The objectives of
this research are to realize the stage of management, relationships
and the influence of school cooperative in respect of its functions
and management skills, writing communication skills and verbal
communication skills with the successful of school cooperative
management. A total of 45 school cooperative teachers from 15
secondary schools in Sungai Petani town area were respondents of
this research answering the questionnaires.
The results of the hypotheses using correlation test and multiple
regression test shows positive relations between functions and
management skills with the successful of school cooperative
management. The finding of this study reveals positive relation
between writing communication skills and verbal skills with the
success of school cooperative management.
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